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РАЗРАБОТКА АНАЛИТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ СТРАТЕГИЙ 
В ФИНАНСОВОЙ ОБЛАСТИ 
 
Аннотация. Рассмотрен подход по созданию комплекса ключевых 
моделей описания стратегии противодействия отмыванию финансовых 
средств, что актуально, в том числе для структур стран Ближнего Востока. 
Показано, что формализация описания в рамках процессно-
ориентированного подхода и разработка предложений по формированию 
распределенной информационной среды с единым централизованным 
хранилищем, включающим депозитарий комплекса моделей, способствует 
активизации внедрения стратегии и ее применения различными группами 
исполнителей. 
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Выполнена формализация стратегии по описанию отмывания денег 
в виде разработанного комплекса процессно-ориентированных моделей, 
связанных с платформой распределенной информационной системы, 
что позволяет хранить в электронном виде данные о мероприятиях, 
связанных с контрольными точками ключевых процессов, обрабатывать 
данные с использованием алгоритмов анализа данных и анализа рисков, 
предоставлять по запросу. 
Показано, что применение визуализации моделей в качестве элементов 
рабочего стола руководителя и сотрудника, выполняющего свои функции, 
способствует активизации использования стратегии. А также создает 
документальную базу и уверенность руководителя в фактическом 
выполнении персоналом проекта требований по выявлению не 
соответствующих нормам транзакций. Важным аспектом при этом является 
обработка многомерных данных, которые в пассивном виде анализироваться 
пользователем на практике не могут [1, c.379]. Поэтому необходимой 
составляющей решения в данной задаче является Web-ориентированная 
структура распределенной информационной системы на основе платформы с 
оригинальным ядром. Именно наличие оригинального ядра позволяет 
проектировать и обеспечивать функционирование модулей проверки 
моделей и данных в контрольных точках на синтаксис и семантику [2, c.440]. 
При разработке стратегии проведено исследование концепции 
феномена отмывания денег, его фаз, источников, экономических опасностей 
с учетом особенностью законодательной системы стран Ближнего Востока, 
которая носит религиозно-традиционный правовой характер. На основании 
проведенного анализа основных источников поступления денег с неясным 
источником происхождения, разработана стратегия для финансовой 
структуры в виде выделения и описания взаимосвязанной 
последовательности отработки шагов и мероприятий. Именно такой подход 
позволил для формализации процесса применить процессно-
ориентированную методологию. 
Проведена формализация таких составляющих процессов работы 
в финансовых структурах, как проверка сведений и истории финансовой 
активности Заказчика, внутренний контроль, административные регламенты 
персонала и подразделения, выполняющих функции надзора за соблюдением 
международных законов, правила и инструкции по денежно-кредитному 
администрированию, обучение и упреждающее повышение квалификации 
персонала с точки зрения видов работ при адаптивной модели реализации 
проекта в целом.  
На этапе разработки стратегии проведен анализ существующих 
моделей стратегий по борьбе с отмыванием денег. Моделирование и 
визуализация выделенных процессов и мероприятий в разработанной 
концепции выполнены в виде матрицы моделей средствами программной 
среды ARIS (ArchitectureofIntegratedSystems), которые могут быть 
сопряжены с платформой распределенной информационной системы. В ходе 
разработки стратегии анализировались такие аспекты, как обеспечение 
прозрачности финансовой деятельности за счет применения методов и 
технологий обработки многопараметрических отчетов в распределенных 
информационных системах, анализ данных и формирование типовых 
электронных документов, привязанных к точкам контроля ключевых 
процессов, связанных с обращением наличных денежных средств в зонах с 
высоким уровнем риска совершения преступлений. 
Таким образом, именно анализ комплекса визуализованных 
моделей ключевых процессов оборота денежных средств может 
обеспечить следующие цели: 
 осуществить переход от выявления, раскрытия и пресечения 
отдельных преступлений к комплексным упреждающим мерам 
по нейтрализации и пресечению деятельности преступных сообществ, 
причастных к легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем; 
 сформировать позитивное отношение общественности, субъектов 
хозяйственной и финансовой деятельности к требованиям и мероприятиям 
в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем; 
 обеспечить международное сотрудничество в области 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем за счет понимания выводов, полученных на основе 
анализа моделей и документов в контрольных точках ключевых 
процессов. 
Разработанная на платформе ARIS матрица ключевых процессов 
включает нотации организационной модели, функциональной модели, 
процессной модели. Отдельное внимание уделено описанию модели 
процесса управления персоналом. Организационная модель, которая 
показывает взаимосвязи между руководством и сотрудниками, может быть 
применена как на стадии обучения персонала, инструктаже по ролям, так и 
для уяснения ответственности исполнителей отдельных видов работ при 
реализации стратегии. Функциональная модель проявляет для руководителя 
и пользователя комплекс необходимых функций и дает возможность связать 
контрольные документы с элементами процесса. Процессная модель 
в визуализированном виде может быть установлена как элемент рабочего 
стала руководителя и исполнителей по видам деятельности.  
Сформулированы рекомендации по структуре и архитектуре 
информационной системы поддержки ключевых процессов реализации 
стратегии. Показано, что применение разработанной матрицы моделей 
в программной среде ARIS актуально для распределенного проекта 
с информационной системой на основе решений на платформе SAP. 
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